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ISMAILIA TEMPLE, A.A.O.N.M.S. 
Presents the 
Sltrint tltanters eoncert 
Produced by 
NOBlE WALTER E. REITZ 
NOBLE KARL W . KOCH, Accompanist 
NOBLE WALTER R. MILLER, Soloist 
ASSISTED BY 
NOBLE CLARENCE H. HOPPER, Director 
TOM JOLLS, Master of Ceremonies 
HAROLD T-GER L!ACH, Chairman 
KLEINHANS MUSIC HALL 
Bl.'.J FFALO , NEW YORK 
SUNDAY EVENING, NOVEMBER 9, 1980 
AT EIGHT O'CLOCK 
f 
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I 
Chanters 
FIRST TENORS 
Arthur A. Fischer 
Willis S. Kepner 
Ke ith A. lasher 
Frank R. ledwin 
Arthur L. Maecker 
William J. McElhinny 
~elson 8. Rogers 
Robe rt M. Thea! 
Br.=dley W. Tichenor 
SECOND TENORS 
Cameron W. Brown 
Voit C. Drankhan 
Wallace J. Glasgow 
Floyd L. Hess 
Reed J. Johnson 
Robert E. Kindred 
Robert Kroll 
Alfred H. Mallon 
Franklin H. Merrill 
Robert D. Mulholland 
Harry 0. Moehlau 
David L. Moline 
Augustus S. Perkins 
Kenneth A. Preston 
Clarence Schmitz 
Sherwood L. Sponholz 
William D. Stetle r, Jr. 
Richard A. Wolf 
BARITONES 
Robe rt W. Baum 
George E. Burdic 
Clyde Cannon 
Mark T. Croop 
Wilbur C. Griewisch 
William K. Harmon 
Robert J. Howard 
Robe rt A. Johnson 
Thomas E. Jordan 
Fred C. Kaman 
Milton C. Keim 
Dr. Caryl A. Koch 
Wesley F. Less 
Walter R. Miller 
George R. Perrott 
Paul E. Peterson 
George W. Poole 
George W . Sarson, Jr . 
Paul J. Schutrum 
Album Sleeper 
Wil1iam Vogel 
Dr. Donald M. Wilson 
Richard E. Wilson 
Gilbert Wotherspoon 
BASSES 
Elmer R. Ales 
Rich~rd J. Borowiak 
August R. Braun 
Merl A. Clark 
David S. Doctor 
Charles E. Dorff 
Brent W. Doyle 
John M. Etienne 
lester C. Fischer 
Harold T. Gerlach 
Ec!ward R. Lehner 
Harold L. Marks 
Arthur Mildenberger 
Fraser M. Mooney 
John W . Rickers 
Robert A. Schultz 
John D. Schwartz 
Walter W. Weber 
Monroe H. Whiting 
l 
\ 
j 
j 
ISMAILIA TEMPLE, A.A.O.N.M.S. 
PARADE OF ISMAILIA UNITS . . . . . . . . . . Robert J. Fetter 
FLAG SALUTE AND NATIONAL ANTHEM ....... Audience 
POSTING OF COLORS . . . . . . . . . . . . . . Legion of Honor 
WELCOME BY 
ILLUSTRIOUS POTENT A TE ....... Frederick M. Marshall 
?:ltt Skrine e ltanters 
NOBLE WALTER E. REITZ, Director 
0 JESUS, GRANT ME HOPE AND COMFORT ....... Franck 
LITTLE INNOCENT LAMB .................... Spiritual 
NO MAN IS AN ISLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mead 
THE THREE VOGANS, Trumpet Trio 
BUGLER'S HOLIDAY 
Robert, Rohn, Jon 
THE HADJI CHANTERS 
Anderson 
ROY A. MATHIS, Director 
THE TWENTY -THIRD PSALM . . . . . . . . . . . . . . . . Newman 
COULDN'T HEAR NOBODY PRAY . . . . . . . . . . . arr. Mathis 
Brias Capps, Soloist 
?:ltt Skrine tlnnd 
NOBLE CLARENCE H. HOPPER, Director 
SKY RIDERS MARCH ....................... Johnson 
RUSH STREET TARANTELLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yoder 
ON THE MALL MARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Goldman 
LTER MILLER AND THE CHANTERS 
G OF THE VAGABONDS ................... Friml 
BENDE EER'S STREAM . . . . . . . . . . . . . . . . . Irish Melody 
ON THE 'ROAD TO MANDALAY . . . . . . . . . . . . . . . Speaks 
INTERMISSION 
THE SHRINE CHANTERS 
TUM BALALAIKA . . . . . . • . . . . . . . . . . . • Israeli Folk Song 
EDELWEISS •..•...•....•...•....•........ Rodgers 
TOMORROW ........ . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strouse 
THE THREE VOGANS 
TRUMPETER'S LULLABY ..... : .............. Anderson 
THE HADJI CHANTERS 
THE WAY .WE WERE Hamlisch 
Wardell Lewis, Soloist 
TEMPTATION 
Joyce Petties, Accompanist; Cecil Johnson, Bass; 
Richard Smith, Drums 
THE SHRINE BAND 
Brown 
WAY DOWN YONDER IN NEW ORLEANS Warrington 
THE MAN I LOVE ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gershwin 
COLONEL BOGIE MARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alford 
THE SHRINE CHANT~RS 
A- ROCK IN' ALL NIGHT . . . . St. Helena Spiritual 
Robert Mulholland, Soloist 
HOW GREAT THOU ART . . . . . . . . . . . . . . . . Hine/Bolks 
COMBINED CHANTERS 
POOR MAN LAZRUS 
BATTLE HYMN OF THE ~EPUBLIC 
arr. Hairston 
arr. Wilhousky 
ACCOMPANIMENT FOR THE CHANTERS 
Karl Koch, Piano; Elmer Schamber, Percussion; 
Paul Peterson, Bass 
ACKNOWLEDGEMENT 
Charles E. Dorff, Ticket Chairman; 
Members of Triangle and DeM9lay, Ushering; 
William J. Klein, "Sonny Boy;" 
William Podlewski, Puddles the Clown 
SPECIAL ACKNOWLEDGEMENT 
Illustrious Potentate Charles H. Allen, Jr., and 
The Chanters of Hadji Temple No. 61 
Chanters 
FIRST TENORS 
Arthur A. Fischer 
Willis S. Kepner 
Keith A. lasher 
Frank R. Ledwin 
Arthur L. Maecker 
William J. McElhinny 
Nelson 8. Rogers 
Robert M. Theal 
Bradley W. TLcbenor 
SECOND TENORS 
Cameron W. Brown 
Voit C. Drankhan 
Wallace J. Glasgow 
Floyd L. Hess 
Reed J. Johnson 
Robert E. Kindred 
Robert Kroll 
Alfred H. Mallon 
Franklin H. Merrill 
Robert D. Mulholland 
Harry 0. Moehlau 
David L. Moline 
Augustus S. Perkins 
Kenneth A. Preston 
C·!areRce Schmitz 
Sherwood L. Sponholz 
William D. Stetler, Jr. 
Richard A. Wolf 
BARITONES 
Robert W. Baum 
George E. Burdic 
Clyde Cannon 
Mark T. Croop 
Wilbur C. Griewisch 
William K. Harmon 
Robert J. Howard 
Robert A. Johnson 
Thomas E. Jordan 
Fred C. Kaman 
Milton C. Keim 
Dr. Caryl A. Koch 
Wesley F. Less 
Walter R. Miller 
George R. Perrott 
Paul E. Peterson 
George W. Poole 
George W. Sarson, Jr. 
Paul J. Schutrum 
Album Sleeper 
Wfltiam Vogel 
Dr. Donald M. Wilson 
Richard E. Wilson 
Gilbert Wotherspoon 
BASSES 
Elmer R. Ales 
Richard J. Borowiak 
August R. Braun 
Merl A. Clark 
David S. Doctor 
Charles E. Dorff 
Bre.nt W. Doyle 
John M. Etienne 
lester C. Fischer 
i;j,arold T. Gerlach 
Eclward R. Lehner 
Harold L. Marks 
Arthur Mildenberger 
Fraser M. Mooney 
John W. Rickers 
Robert A. Schultz 
John D. Schwartz 
Walter W. Weber 
Monroe H. Whiting 
Band 
OFFICERS 
Robert Carrow, !'resident 
Elwood Searles, Vice Pres. 
Byron Schottin, 
Secretary, Drum Major 
John Peake, Treasurer 
Walter Binkowski; Librarian 
Edward Huber, Director 
Robert Morey, Director 
Stanley Popiela, Director 
Matthew Grobelny, D,rector 
Ciarence Hopper, Cond. 
TROMBONES 
Leo English 
James Lemon 
James Miller 
Lloyd Olson 
William Robertson 
Elwood Searles 
Francis Sherwin 
SAXOPHONES 
Robert Carrow 
Randolph Cole 
Joseph Ernewein 
Clarence Houck 
Seymore Shriver 
Victor LaPage 
BARITONES 
Edward Aldred 
Edward Clark, Jr. 
Sal Curto 
Everett Humphry 
Warren Kubiak 
Phillip Reddon 
TRUMPETS 
William Atlas 
Walter Binkowski 
Clyde Butcher 
David Klock 
William Maggio 
Harry Marquardt, Asst. Cond. 
Fred Nagy 
Harold Parks 
John Peake 
Stanley Popiela 
Walter Swick 
Carl Vastola 
Joseph Vastola 
CLARINETS 
Warner Bullock 
Russell Burgio 
Elliott Fraser 
Matthew Grobelny 
Julius Hilczmayer 
Fred Kruse 
John Macy 
William Mallwitz 
Edward Metz 
Robert Morey, Asst. Cond. 
Craig Shettler 
John Schneider 
Franklin Steve 
BASSES 
Glenn Reddon 
Edward Sallis 
Walter Wheeler 
Joseph Yanik 
DRUMS 
William Benedict 
Graham Fox 
Charles Holstein 
Edward Huber 
Albert Leising 
FLUTES 
Alfred Chervan 
John Smith 
ISMAILIA TEMPLE, A.A.O.N.M.S. 
FREDERICK M. MARSHALL . . . . . . . . . . . . . . Illustrious Potentate 
ALLEN E. DEKDEBRUN . ..................... Chief Rabban 
THEODORE A. RECHLIN ................... Assistant Rabban 
WILLIAM E. HEWITT . . . . . . . . . . . . . . . . High Priest and Prophet 
HERBERT E. JOHNSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oriental Guide 
VERNON A. REED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Treasurer 
CLARENCE H. HOPPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recorder 
JOHN A. BAUER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1st Ceremonial Master 
DANIEL J. MCGILVRAY ............... 2nd Ceremonial Master 
GORDON J. TAYLOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Director 
RICHARD C. HIGGINS .......................... Marshall 
BLAINE M. WOODARD . . . . . . . . . . . . . . . Captain of the Guard 
WALTER E. REITZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outer Guard 
REV. DR. HARRY D. HAWTHORNE . . . . . . . . . . . . . . . . Chaplain 
ISMAILIA TEMPLE SHRINE CHANTERS 
OFFICERS 
DR. DONALD M. WILSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . President 
PAUL J. SCHUTRUM ..................... 1st Vice President 
WALTER R. Ml LLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2nd Vice President 
AUGUSTUS S. PERKINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3rd Vice President 
MARK T. CROOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secretary 
CHARLES E. DORFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Treasurer 
ROBERT W. BAUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Librarian 
WILLIS S. KEPNER .............................. Marshall 
CAMERON W. BROWN .................. Property Manager 
ALFRED H. MALLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recording Secretary 
GEORGE E. BURDIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Historian 
ISMAILIA TEMPLE UNITS 
UNIT STAFF ................... Robert J. Fetter, Commander 
AIDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Owen Rodgers, Chief Aide 
ANTIQUE CARS . . . . . . . . . . . . . . . . Albert H. Olm, Jr., President 
CAMEL HERDERS . . . . . . . . . . . . . . Norman A. Naslund, President 
CEREMONIAL CAST ................. Earl E. Gaiser, President 
CLOWNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . William Podlewski, President 
DIRECTORS STAFF ................ Gordon J. Taylor, Director 
DRUM AND BUGLE CORPS . . . . . . . . . . Carl Lindblad, President 
HEAD PINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Robert C. Heron, President 
HORSE PATROL . . . . . . . . . . . . . . . . . Harry L. Thorp, Jr., Captain 
HOWDAH CLUB OF JAMESTOWN ...... Walter Gifford, President 
ISMAILIA TRI CORPS .............. Gilbert G. Adams, Captain 
KART CORPS . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Louis Penensick, President 
KNIGHTS OF MECCA . . . . . . . . . . . . . . Harry A. Beker, President 
LEGION OF HONOR . . . . . . . . Gerald S. Ploughman, Commander 
MEDICAL UNIT . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Romeo Punzal, President 
MINI CORPS ...................... George Stark, President 
MOTOR CORPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richard Smith, President 
NIAGARA FALLS TRICYCLE . . . . . . . James W. Coleman, President 
ORIENT AL BAND . . . . . . . . . . . Sherwood R. Schneider, President 
PATROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . James R. Gibson, Captain 
POTE'S LITTLE SYMPHONY . . . . . . . . . . . Irving F. Pries, President 
PROVOST GUARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keith Scheetz, Marshall 
